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Стаття присвячена дослідженню особливостей навчання студентів писемного мовлення на 
заняттях з англійської мови у  ВНЗ. Авт ор виділяє есе як форму письма, яка найбільш умож ливлює 
розвит ок творчого потенціалу тих хто навчається та продуктивного, критичного мислення їхньої 
особистості. Розкриває сутність та структуру есе, наводить етапи роботи над есе, пропонує 
рекомендації для навчання студентів даної форми писемного мовлення на заняттях з англійської мови 
у  ВНЗ.
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The article is sanctified to research o f  features o f  studies o f  students o f  the writing speech on the English  
lessons in higher educational establishments. A n  author distinguishes an essay as form  o f  writing, that most 
does possible development o f  creative potential those who studies and productive, critical thinking o f  their 
personality. Examines essence and structure o f  essay, points out the stages o f  essay work, offers 
recommendations fo r  the studies o f  students o f  this form  o f  writing speech on the English classes in higher 
educational establishments.
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Актуальність теми. Час потребує виховання активної особистості спеціаліста, яка вміє 
не тільки знайти інформацію, а й грамотно, зв’язко, логічно, дохідливо й чітко 
сформулювати свою думку щодо будь-якого питання. Найбільш вдалим жанром письмової 
роботи, що сприяє розвитку креативних умінь студентів, є есе.
Звідси, мета статті є визначення сутності поняття «есе», його структури та етапів 
роботи, зазначення рекомендацій для навчання написання есе на заняттях з англійської мови 
у ВНЗ.
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Виклад основного матеріалу. Дослідимо сутність та походження поняття «есе». Так, з 
перекладу з англійської есе (essay) означає «нарис», «твір», «спроба самостійного аналізу» та 
«обґрунтування теоретичної гіпотези» [4; 9].
В енциклопедичних словниках зазначено, що есе ніколи досконало не було визначено; 
есе не може бути приведеним до будь-якої дефініції; есе -  це суб’єктивний, індивідуальний, 
самостійний простір, де формуються позиції, висловлюються думки, передбачення та 
демонструється відповідне індивідуалізоване ставлення [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З аналізу психолого-педагогічної та науково- 
методичної літератури можна визначити есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. 
exagium «зважування») як літературний жанр прозового твору невеликого обсягу й вільної 
композиції, який висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи 
питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. При цьому есе 
адресується підготовленому слухачу. Тому автор есе зосереджує увагу на розкритті нового 
змісту, а не нагромадженні різними службовими деталями викладення матеріалу в 
письмовому форматі.
Перш за все, це форма вираження теоретичного пошуку творчого студента, який здатний 
підвестися над формалізованим характером традиційного реферату і запропонувати собі та 
викладачеві письмову роботу абсолютно іншого рівня культури навчальної діяльності [2].
Таким чином, головне завдання та мета есе -  це викладення письмово студентом 
самостійного бачення проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу, 
наведення аргументів, у відповідності до обраного підходу, стилю тощо.
Зазначимо, що есе передбачає визначення мети, завдання роботи, формулювання об’єкта, 
предмета самостійного дослідження, структурованість, послідовність викладення 
теоретичного обґрунтування та практичних аргументів, критерії оцінки роботи (певні 
шаблони-орієнтири) тощо. Методисти відзначають, що есе можна порівняти з науковою 
статтею й літературним нарисом, філософським трактатом ( відносно обсягу й функції).
Визначальними рисами есе, як правило, є невеликий обсяг, конкретна тема, дана в 
підкреслено суб’єктивному її тлумаченні, довільна композиція, незвичайна манера мислення. 
Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, використанням свіжих метафор, нових 
поетичних образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію та лексику. На перший план 
виступає особистість автора.
Дослідимо форми написання есе на заняттях з англійської мови. Аналізуючи власний 
педагогічний, закордонний і вітчизняний досвід навчання написання есе, можна виділити 
чотири форми його використання:
1) есе -  самостійна творча робота із запропонованої викладачем теми або переліку тем 
для самостійного вибору студентами (виконується як домашня, позааудиторна робота);
2) есе -  30-хвилинна контрольна (або самостійна) робота з вивченого навчального 
матеріалу та в межах аудиторних умов;
3) есе -  10 -  15-хвилинний вільний твір для закріплення й опрацювання нового матеріалу 
(звичайно, пишеться наприкінці заняття або наприкінці етапу заняття, в умовах аудиторної 
діяльності);
4) есе -  5 -  10-хвилинний вільний твір з метою підведення підсумків аудиторного 
заняття й фіксування сформованих на занятті думок і висновків по темі (найчастіше дається 
завдання написати, що студенти довідалися по новій темі, або сформувати одне питання, на 
яке вони так і не отримали відповіді) [7].
Зазначимо особливості структури та етапів написання есе. Нагадаємо, що метою есе -  
розкриття теми, яке засноване на класичній системі доказів. Щодо самої композиції є різні 
думки. Одні джерела зазначають, що такий текст є довільним за формою: «Ефект жанрової 
свободи створюється відсутністю жорстких композиційно-мовленнєвих схем. Рух думки 
невимушений, з частими переходами від конкретного до абстрактного, що неминуче 
розсуває горизонт дослідження в ім’я пошуку істини. Єдність же цілого осягається кожним 
автором за не прогнозованою схемою, хоча в підсумку можна говорити про композиційно- 
мовленнєву гармонію, відмінну від інших жанрів» [6; 9]. Тобто передбачається наявність 
певних обов’язкових елементів есе: вступу, у якому необхідно обґрунтувати вибір теми,
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правильно сформулювати тезу; основної частини, у якій відбувається розгортання думки 
щодо порушеної проблеми та подається її аргументація; узагальнення висновків відповідно 
до теми. Таким чином, можна визначити наступну структуру есе:
1. Вступ -  суть та обґрунтування вибору даної теми, складається з ряду компонентів, 
пов’язаних логічно й стилістично. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати 
тезу, яку розкриєте в основній частині. Тут ви повинні погодитися з думкою автора повно чи 
частково або не погодитися. У вступі фокусується увага на проблематиці есе, ставляться 
ключові питання. Не зайвим буде вказівка на актуальність (значимість для сучасного 
суспільства) проблеми есе. У вступі необхідно позначити ключову думку, ідею чи проблему, 
про яку ви будете говорити в основній частині. Краще всього, якщо вона пролунає у вигляді 
якого-небудь короткого, але лаконічного закінченого висловлювання. До речі, це може бути і 
цитата англійською мовою, якщо вам вдасться підібрати її відповідно зі смисловим змістом 
вашого есе англійською мовою.
2. Основна частина -  теоретичні основи обраної проблеми та виклад ключового питання. 
Ця частина передбачає розвиток аргументації та аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи 
з наявних фактів, інших доказів та позицій із цього питання. Основний зміст есе являє собою 
аналіз початкового, тези-гіпотези, який неможливий без пошуку заперечень, формулювання 
протилежних точок зору, знаходження парадоксальних рішень, пошуку прикладів із 
публіцистики, художньої літератури, із досвіду власного життя. Тут мало погодитися або не 
погодитися з чиєюсь думкою. Необхідно продовжити або доповнити її. Аргументи повинні 
бути послідовними. Кожна думка має підкріплюватися доказами. Можна навести приклади, 
які будуть ілюстративно відображати вашу точку зору. При написанні есе англійською 
мовою намагайтеся уникати незрозумілих або книжкових фраз, які перетворять вашу роботу 
на нудне творіння. Вживайте більше прикметників, прислівників, але головне достоїнство 
написання есе англійською, в цьому випадку -  синоніми дієслів і слів у цілому. Ваше есе 
стане незабутнім, лексично і граматично «красивим»!
У процесі побудови есе необхідно пам'ятати, що один абзац повинен містити тільки одне 
твердження й відповідний доказ, підкріплений ілюстративним матеріалом.
3. Висновок -  узагальнення та аргументація, які підсумовують есе або ще раз вносять 
пояснення, підкріплюють сенс і значення викладеного в основній частині. У висновку 
завершіть всі ваші міркування і зробіть висновки, які і будуть фінальною частиною вашого 
есе англійською мовою. Всі частини есе повинні плавно переходити одна в іншу, всі думки 
мають бути логічно пов’язаними. У цьому вам допоможе спеціальна лексика, яка й існує для 
того, щоб ви послідовно і правильно викладали свої думки.
Окреслимо певний порядок роботи над есе.
1. Вибір теми та визначення проблеми.
Зверніть увагу на точне формулювання теми есе, яка, як правило, формулюється так, що 
передбачає не одну «правильну» відповідь, а кілька рішень. Виявлення проблеми та її 
рішення становить основний зміст есе.
Перед початком написання есе, обдумайте його структуру та зміст. Найпростіше це 
зробити, поставивши самому собі декілька питань стосовно тематики. Формулювання 
відповідей на них допоможе в написанні основній частині. Намагайтеся відразу визначити 
стилістику свого майбутнього оповідання. Важливо пам’ятати про те, що чим чіткіше та 
ясніше буде поставлена проблема, то тим легше підібрати матеріал для неї, тим динамічніше 
й цікавіше буде написана вами робота.
2. Підбір матеріалу.
Як тільки тема стає ясною і сформульована проблема есе, необхідно витратити час на 
збір матеріалу (книги, статті, Інтернет-ресурси) і його аналіз. Корисно у вільній формі 
виписати все, що може знадобитися: поняття, протиріччя, асоціації, цитати, афоризми, 
приклади, тези, думки, аргументи, імена, події, тобто записати все, що здається потрібним, 
цікавим, що стосується теми.
У роботі важливими є докази. Вони бувають двох типів -  якісні й кількісні. У першому 
випадку тезу необхідно підтвердити двома або трьома значущими і вагомими аргументами.
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А в другому випадку -  теза аргументується масою різноманітних прикладів, у такому 
випадку написаний доказ буде всебічним.
Правильно написане есе потребує різноманітних засобів риторичної техніки. 
Рекомендується використовувати антитези, повторення, риторичні запитання, вигуки. У 
будь-якому випадку, використовуючи такі засоби, ви значно підсилите вплив на читача, 
проте використовувати їх потрібно доцільно і правильно.
3. Робота над чернеткою.
Роботу необхідно починати з чернетки, що дає можливість працювати творчо. Писати 
тільки на одній його стороні. Поля потрібні, щоб вносити виправлення та доповнення в 
процесі перечитування та редагування первинного тексту. На звороті аркуша залишається 
місце для запису цитат, прикладів, що конкретизують думку тощо. Обов’язково потрібно 
перевірити структуру: чи є логічний зв’язок між абзацами, чи в єдиному стилі написано 
роботу, чи немає зайвої інформації. Есе повинне вийти коротким і лаконічним. Уникайте 
помилкових емоцій і зайвих слів. Знайдіть щирий тон, не дуже офіційний, але і не надто 
розмовний. Внесіть до есе нотку оптимізму.
4. Написання есе [1; 3].
Наведемо орієнтовний план есе.
1. ВСТУП -  один абзац.
• Використовуйте «пастки» для залучення уваги, такі як: цитата, вірш, питання, 
роздуми, незвичайні факти, ідеї або цікаві історії.
• Немає необхідності висловлювати в першій пропозиції основну думку.
• Уникайте таких фраз, як «Це есе про ...» або «Я збираюся поговорити про...».
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА -  2-3 абзаци.
• Виражайте свої думки зрозуміло.
• Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, яскравими описами, 
цитатами або іншою інформацією чи матеріалами, які інтригують і захоплюють увагу читача.
• Використовуйте довідкові матеріали, щоб усунути тавтологію.
3. ВИСНОВОК -  один абзац.
• Продемонструйте вашу позицію щодо порушеної проблеми.
Зробіть узагальнення та аргументацію, яка підсумовує викладене в основній частині.
З аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури та власного досвіду 
навчання писемного мовлення можна виділити наступні рекомендації для навчання 
написання есе на заняттях з англійської мови у ВНЗ [4; 5; 8; 9]:
1. Будь-який твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має бути висвітлено загальний 
підхід до теми, вступ повинен містити проблемне завдання і відповідь на поставлене 
питання. При цьому автор есе не має права описувати все, що йому відомо в обсязі заданої 
теми, а лише те, що буде творчою відповіддю на поставлене питання у темі. Упродовж 
усього есе необхідно підкреслювати зв'язок поданих фактів з тезою.
2. Основна частина есе вибудовується з метою переконання читача. Для цього автор есе 
має використати вагомі аргументи. Спочатку варто викласти головні ідеї та факти, які 
підтверджуватимуть приклади до цих ідей.
3. Есе має містити озвучену кінцівку. При цьому зовсім не важливо, кінець є 
ствердженням будь-чого, запитанням чи остаточно не завершеними роздумами. Вдалим 
варіантом завершення есе вважається використання афоризмів і цитат.
4. В есе завжди має бути вступ (1-2 абзаци), де окреслюється його тема.
5. В есе завжди має бути основна частина, де відбувається розкриття теми (від 2 до 3 
абзаців)
6. В есе завжди має бути висновок, в якому підбиваються підсумки того, що було 
описано в основній частині.
При написані есе англійською мовою потрібно дотримуватися наступних вказівок [2; 7; 
8; 9]:
Так, “In the first place” можна замінити на “At first” чи “First”, “In the second place” на 
“Second” чи “Secondly”, “Lastly” на “Also”, “Third” чи “Finally”.
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Якщо ж ви хочете у своєму есе протиставити щось, то використовуйте такі слова як 
“despite”, “however”, “still” чи “although”, «even though», «on the one hand», «on the other 
hand», «but», « in spite of» , «in contrast».
Бажаєте внести якусь додаткову інформацію, то використовуйте такі слова як “in 
addition”, “moreover”, “likewise” чи “besides”, «for instance», « for example», «another», 
additionally, «again» ,«also» .
Якщо ж необхідно підкреслити щось, наголосити на чомусь, то використовуйте такі 
слова як “in fact”, “according to”, “they say that”, «in other words» , «for instance» ,» that is» , 
«just to reiterate» , «in summary».
Коли потрібно вказати схожість, то використовуйте такі слова як “also”, “as...as“, “like”, 
“in the same way as” чи “similarly” , « likewise».
Якщо ж ви хочете підкреслити окремі речення в есе, то використовуйте такі слова як «in 
fact» , «for this reason» , {according to ...» , «Some people say (that)».
Для завершення та підсумку есе, слід використовувати такі слова як «all in all» , «lastly» , 
«as a result» , «in summary» , «therefore» , « finally».
Наступні фрази допоможуть не тільки структурувати весь текст, а й зробити його 
логічно послідовним, зв'язним, аргументованим: Many people think . but others do not agree 
(Багато хто вважає, (що) ..., однак інші люди не погоджуються). Let us consider what the 
advantages and disadvantages of ... are (Розглянемо, які є переваги та недоліки...). Let’s consider 
some pros and cons of it ( Пропонуємо розглянути, які є плюси та мінуси (цього). Let us start 
by considering pros and cons of it (Почнемо з розгляду плюсів та мінусів.)
Наступні слова-зв'язки і словосполучення для наведення аргументів допоможуть 
сформулювати ваші думки логічно і правильно: To begin with, ... Ми почнемо з того, що ...
. Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ... По-перше, ... / По-друге, .../Нарешті, ... . One argument in 
support of ... Одним з аргументів на підтримку цього є... . The first thing that needs to be said is 
... В першу чергу, необхідно сказати, що ... . It is true that ... / clear that ... / noticeable that ... 
Дійсно так, що ... / Ясно, що ... / Варто відмітити, що ... Another good thing about . is that . 
Також позитивний момент ... заключається в ... The second reason for ... Друга причина ... . It 
is undeniable that... Не можна заперечувати того, що... . For the great majority of people ... Для 
більшості людей ... . A number of key issues arise from the statement. For instance, Це 
твердження торкається низки ключових питань. Наприклад, ... . One of the most striking 
features of this problem is ... Один з позитивних аспектів цієї проблеми ... . First of all, let us try 
to understand ... Перш за все, спробуємо зрозуміти ... . The public in general tend to believe that 
... Громадськість схильна думати, що ... . What is more, ... Більш того, ... .Крім того, ... тому 
що ... . Besides, ... because it is ... Безперечно, ... . Doubtless, ... неможна заперечувати того, що 
... . One cannot deny that ... З цих спостережень (абсолютно) зрозуміло, що ... . On the other 
hand, we can observe that ... . З іншого боку, ми можемо спостерігати, що ... . The other side of 
the coin is, however, that ... Однак, з іншого боку, ... .
Наступні фрази для аргументації та підведення підсумків допоможуть
підкріпити свою думку чиєюсь авторитетною думкою або послатися на когось: Experts...
Експерти ... believe that ... вважають, що ... . say th a t ........ говорять, що ... . suggest th a t .........
пропонують, що ... . are convinced th a t ......... впевнені, що ... . point out th a t ...........відмічають,
щ о .  . emphasize th a t ...........підкреслюють, що ... . According to some experts... на думку
деяких експертів ....
Наступні фрази уможливлять підвести підсумок свого есе, зробити висновки:
From these facts, one may conclude that ... . На основі викладених фактів, ми можемо 
зробити висновок про те, що... Which seems to confirm the idea that ... . Це, як бачимо, 
підтверджує нашу думку про те, що. Thus, ... / Therefore,... Тому... . / Таким чином ... . The 
most common argument against this is that ... . Найпоширеніший аргумент проти цього є те, 
що... . In conclusion, I can say that although ... , ... . Завершуючи, я можу сказати, що ... , ... . To 
draw the conclusion, one can say that ... . Підводячи підсумки, можна сказати, що ... .
З аналізу вищесказаного важливо зазначити, що такий вид роботи як написання есе, в 
першу чергу, спрямований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності, розвитку 
творчого потенціалу тих хто навчається та продуктивного, критичного мислення особистості.
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Залучаючи студентів до написання есе, викладач розвиває їхнє самостійне мислення, навчає 
чітко й грамотно формулювати власні думки, структурувати інформацію, установлювати 
причино-наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, 
удосконалювати стиль письма тощо. На відміну від інших методів контролю й перевірки 
знань, метою застосування есе як форми навчання англійської мови є не тільки діагностика 
продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності студентів, котра припускає аналіз 
інформації, його інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів й 
альтернатив, формулювання висновків, особисту оцінку, а й формування мовних і 
мовленнєвих умінь для іншомовного спілкування.
Висновки. Застосування написання есе на заняттях з англійської мови у ВНЗ сприяє 
розвитку в студентів соціального та емоційного інтелекту. Для передання особистісного 
сприйняття світу автор такого твору навчається наводити приклади, проводити паралелі, 
добирати аналогії, використовувати різноманітні асоціації, проявляти уяву й фантазію, 
відтворювати несподівані повороти думки та робити непередбачувані висновки.
Перспективи подальших розвідок напряму. У подальшому планується 
використовувати цей матеріал для підготовки методичних рекомендацій до навчання 
студентів немовних факультетів на заняттях з англійської мови у ВНЗ.
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